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Se aportan nuevos datos sobre briófitos
recolectados recientemente en la localidad de
Sal vaterra de Miño (Pontevedra), de una
importancia ecológica apreciable, considerados
amenazados e incluidos en la Lista Roja de los
Briófitos de la Península Ibérica (Sergio et al.,
1994) con la categoría de especies raras y
vulnerables respectivamente. La localidad de
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Sal vaterra de Miño se encuadra desde el punto
de vista biogeográfico en el subsector Miñense,
sector Galaico-Portugués, provincia Cántabro-
Atlántica.
Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr
Pontevedra: Salvaterra de Miño, 29TNG4060,
sobre tronco de fresno en el río, 20.4.1998, A.
García Molares SANT-bryo 2939.
Taxon de distribución suboceánico-
mediterránea. Primera cita para la provincia de
Pontevedra. En Galicia solo se había citado el taxon
en Santiago de Compostela (Casares, 1915; Reinos()
et al., 1985).
Cryphaea lamyana (Mont.) C. Müll.
Pontevedra: Salvaterra de Miño 29TNG4060,
sobre tronco de acacia en el río, 21.5.1998, A.
García Molares, SANT-bryo 2908.
Taxon de distribución oceánico-
submedi terránea-montana. Catalogado con la
categoría de amenaza de especie vulnerable. Se
trata de un taxon muy poco señalado en la Península
Ibérica, sólo se conoce fuera de Galicia en Cádiz
(Al lorge, 1934; Allorge & Al lorge, 1945 in Casas et
al., 1992), Asturias (río Eo, V igón 1981, in Casas e!
al., 1992) y Salamanca (Luisier, 1915, in Casas et
al., 1992). En Galicia es conocido en las localidades
de Vivero (Casares, 1915), Salvaterra y Tuy (Luisier,
1918), Verín y Os Peares (Allorge, 1935),
Portomouro (Casas, 1975), Caaveiro (Reinos°,
1984) y San Xusto (Reinoso, 1989, Briot. Hisp.
1231 BCB, in Casas et al., 1992).
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.
Pontevedra: Salvaterra de Miño 29TNG4060,
en un talud, 30.3.1998, A. García Molares, SANT-
bryo 2938.
Taxon de distribución subocednieo-
mediterránea. Notable cita para Galicia puesto que
es la vez primera que se marca con exactitud una
localidad. Sólo nos consta la referencia de Casares
(1915) que cita la especie en los alrededores de
Lugo y Orense. Jovet-Ast & Bischler (1976) recorren
la Península Ibérica en 1969 y en el sur recogen la
especie en numerosas localidades y a su paso por
Galicia recogen algunas hepáticas, señalando (p.
952) su presencia en las provincias de Lugo y Orense,
creemos sin duda que haciendo constar la inicial
referencia de Casares.
Lejeunea matzdonii (Steph.) Schiff.
Pontevedra: Salvaterra de Miño 29TNG4060,
sobre roble, 21.5.1998, A. García Molares, SANT-
bryo 2937.
Taxon de distribución oceánica. Catalogada
con la categoría de amenaza de especie rara. Se trata
de la segunda cita para la provincia. Con anterioridad
se conocía de La Toja (Buch, 1942), A Coruña
(Jovet-Ast & Bischler, 1976) y Caaveiro (Reinos°,
1984), como únicas localidades gallegas. Como
caracteres utilizados en su identificación destacamos
la presencia de cápsulas de superficie lisa, lóbulos
dorsales de las hojas más suaves y de menor tamaño
que en L. ho/ti, lo mismo que los anfigastros más
estrechos que la especie próxima precedente con la
que se puede confundir, coincidiendo con otras
muestras contenidas en nuestros herbarios revisadas
por el Dr. Schumacker.
Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G.
Pontevedra: Salvaterra de Miño 29TNG4060,
sobre acacia, 21.5.1998, A. García Molares, SANT-
bryo 2912.
Taxon de distribución oceánico-mediterránea.
Catalogada con la categoría de amenaza de especie
rara. Notable cita para Galicia, dada como extinguida
ya que no se había vuelto a citar desde hace más de
ochenta años, luego de las iniciales referencias de
Cambados (Casares, 1915) y alrededores de
Pontevedra (Luisier, 1918).
Sematophyllum demisum (Wils.) Mitt.
Pontevedra: Salvaterra de Miño 29TNG4060,
sobre rocas, 21.5.1998, A. García Molares, SANT-
bryo 2910.
Taxon de distribución suboceánico-
mediterránea. Catalogada con la categoría de
amenaza de especie rara. Se cita por primera vez
para Galicia. Recientemente hemos dado a conocer
Sematophyllum substrumulostim como especie
neófita para Galicia (Reinos°, 1998).
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	Como resultado de los estudios que se	 orquídeas de la provincia de Alicante, se
	
vienen realizando en los últimos años sobre las	 aportan nuevas localidades de táxones críticos
